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消 化 器 科
原著・症例報告
１.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,小野寺馨,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況～膵癌化学療法の文献的考察を加えて
～.室蘭病医誌 33:5-12,2008.
学会・研究会発表（全国学会）
１.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況.第46回日本癌治療学会総会（2008
年10月30日 名古屋）
学会・研究会発表（地方会）
１.清水晴夫：大腸がん治療の最前線「大腸がんとは
―?早期発見に向けて」.第58回室蘭市医師会市民
健康教室（2008年２月２日 室蘭）
２.斉藤真由子,佐藤修司,及川央人,鈴木英章,石井
卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,近藤哲夫：最
近当科で経験した急性白血病の２例.第27回北海
道血液疾患研究会（2008年２月16日 札幌）
３.村上佳世,坂本裕史,金戸宏行,斉藤真由子,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,近藤哲夫：
高齢者（70歳以上）HCV-RNA陽性例の現況.第19
回札幌肝胆膵研究会（2008年４月26日 札幌）
４.村上佳世,坂本裕史,金戸宏行,斉藤真由子,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,近藤哲夫：
高齢者（70歳以上）Ｃ型慢性肝炎に IFN治療施行し
た４例の検討.第102回日本消化器病学会北海道支
部例会（2008年５月31日 札幌）
５.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況.第102回日本消化器病学会北海道支
部例会（2008年５月31日 札幌）
６.斉藤真由子,清水晴夫,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫,朝倉光司：当院における中下咽頭内視鏡
検査の試み.第96回日本消化器内視鏡学会北海道
支部例会（2008年６月１日 札幌）
７.鈴木英章,金戸宏行,村上佳世,斉藤真由子,及川
央人,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫：乳頭膨張型総胆管癌の一例.第96回日
本消化器内視鏡学会北海道支部例会（2008年６月１
日 札幌）
８.村上佳世,佐藤修司,小野寺馨,斉藤真由子,鈴木
英章,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：十二指腸原発 follicular lymphomaの２
例.第28回北海道血液疾患研究会（2008年９月６
日 札幌）
９.小野寺馨,斉藤真由子,村上佳世,鈴木英章,佐藤
修司,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：多発肺転移を伴う進行肝細胞癌に対し動
注化学療法が有効であった１例.第103回日本消化
器病学会北海道支部例会（2008年９月27日 札幌）
10.村上佳世,佐藤修司,小野寺馨,斉藤真由子,鈴木
英章,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：十二指腸原発 follicular lymphomaの２
例.第97回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会
（2008年９月28日 札幌）
循 環 器 科
著 書
１.東海林哲郎,飯村 攻：バニリルマンデル酸
（VMA）.和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内
尉義編.臨床検査ガイド2009－2010.p.425-429,
文光堂,2009.
２.東海林哲郎,飯村 攻：ホモバニリン酸（HVA）.
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義編.臨
床検査ガイド2009－2010.p.430-433,文光堂,
2009.
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